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D'{lA' R' lO',:• -1 " , "' . ' . " .,. ' ,. . ~., . • 1 OFICIAL
DEL
"MINISTERIO DE LA "GUERRA
... _----!
PARTE 'OF ICI A L
" ''''. " x·--'. r,! .. >- t •
CRUCES
1.a Bllcaló)!'
AxoArou.GA '
BAJAS
':REALES 'ÓRDENES Oircular. Exomo. Sr.: En vista del número de instan-cias que se cursan á este Ministerio promovidas por olMes,
individuos de tropa y licenciados del Ejército, en súplica de
abono de pensión por acumulación de cruces y continuación,
SUBSECRETARÍA fuera de filas, en el percibo de las vitalicias, sin que-figuren
en dichas instancias los datos índispensablea para su prontaExomo. Sr.: Según partloípa á; este Ministerio el Capi•
...t_ 1 d Osstlll 1 N E t -~ f 11 i ó 1 resoluoíón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
_l:'ll genera e \.A;W:i a a ueva y x remt>Uura, a eCI e . . ..~l_ 1" dI' t t tite' te zeneral ¡ gente del Remo, ha tenido por conveniente dísponer que,
\Ullo ¿¡ & 'OO1'1'l en e mes, en es a cor e, e men e genera ' .. .. .
D A tí A BId t ni idenei en 10 suoesrvo, y SIempre que las ínstancías de referencia
P
on 19ua D ~tOZ ~ó admase a'tqlue e a su resi enc ía en no vengan acompañadas de copias de los respectivos díplo-
amp ona, en al uaei n e cuar ,13 • • •
D 1 d 1 d · "\' B\ • • t mas, se CIten en los Informes las fechas de las reales ór de -e rea or en OIgO... ' . LV. para BU cor-oormren o y'. .
finea correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años . . nes de aprobacién de-las recompensas,'y á ~er posible el nü-
Madrid 17 de mil. o de 1897. ¡ mero del DIA ,'IO OFICIA~ en que han SIdo mserta~. .
y AzoÁluU,GA De lbal orden lo digo á V. E. para. su oonodmlente
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU81"I'a y Marina. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 17 de mayo de 1897.
Seiíor Ordenador de psgoa de Guerra.
.-.-
, So· SIClQIÓ)j
Señor...
CLASIEICAnIONE8
5.A SE;oJÓ)f
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito :fecha 24 del mes próximo Oircular. Excmo. Br.: En vista del número de ol1lses
pasado, promovídapor el teniente coronel primer jefe del y soldados que, como heridos, enfermos y cumplidos regre-
batallón. de Te1égrafoB D. LoreDzo Gallego Carranza, en aü- san definitivamente á la Península de las guerras sosteni-
plica de que le sea reconocida la antigüedad de 18 de enero das en Ultramar, condecorados con cruces pensionadas; y {J.
de 1896, en el grado de teniente clSrone1, que le ftIé conee- fin de evitar la demora en el percibo de las pensiones; el
dido por real orden de 3 de febrero de dicho año, el Rey Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína'Begente del Beíno,
(q. D. g.), y en SU nombre l~ Reina Regente del Reino, ha ha tenido á bien disponer que los jefes d~ los cuerpos en
tenido ti bien disponer se rectifiquen los documentos perso· ' que tienen su destino los pensionados que deben continuar
nales del mencionado jefe, por lo que Be refiere á dicho sirviendo; y los ~caldes de los pueblos 'en que'residan:Ioa
grado, estampándole la anf;igñedad.de 18 de enero de 1886, licenciados que tengan eruces con pensión vitalicia, ma'ni·
qne es-Ia iqne -Ie corresponde, una vez que en esta fecha ¡ ':fi66ten ti este Ministerio, por conducto de los Capitanes Ó
O1IIIlplió el.íeroor pJ.azoreglamentario para recompensa por Comandantes generales, los nombres y apellídos de 100 pen-
el ,profeaarado. sionistas, lugar y fecha del combata por que fueron canl1e-
'De l!aal orden lo digo á V. E. ps;ra SU conocimiento y eorados, clasede la dtmdeooración, y, á ser poBib1e,lafooha
- "éeciolH~oneignientes. Díosgusrde tí- V. E. muohoa sños, en que fué concedida, pllm que pueda remi1i:frBe1.e8 por
MAdrid 17:de maY(Hle 1897. Jgual oonducto la cédula ó diploma respeetívo.' F.s' ttmil!ren
..AJa!mu.GAla voluniad de S. M., que de Mt'OB diplomas 'se teme -l'!WÓn
Bdor'~~aia.l'cd~a.~J.r::~yBxtn.:U1(llU'a. en la Intendencia militar correspondiente1ll punte déieli-
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ESCUELA SUP~RIOR DE .GUEllRA
9.- DCaIátl'
Excmo. Sr.: Con el fin da que los alumIU)f! de l1l. •
cuela Superior de Guerra que cursan el tercer año del p19
de esiudios puedan llevar ti cabo 1& campaña ~Qgfaf;icaÓvia~
je de estadc mayor, según se previene en el arto 69 del re-
gIamento orgá níeo, el Rey (q , D. s-). Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, aprobando el plan propuesto por
el director de '-:ich o centro de enseñansa, se ha servido dia-
poner lo siguiente para su ejecución.
1.0 JAs práetitw! iendrá.n lugar en la psrie ~ :fronien
-. -
ESCUELA DE BASTEROS
U.a SE:oIÓlf
Excmo. Br.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rf-gente del Reino, ha tenido a. bien aprobar el presttpnest?
formulado por la junta facultativa del parque de Vitoria,
importante 973 pesetas, para sostenímíenso de ~a Jfscuela
de basteros en elpr óxímo año económico de 1897-98 .
De real orden lo digo á V. E. p&r& su oonocimiento y
efectos ooneig\lien~. Dioe gn&'llQe-á V_ E. nmsaos años.
Madrid 17 de maje de 1897.
~A
Señor Capitán general de Burgos, Jiavarra y Vascongadas.
EeñJr Ordenador de paflos de GIl8'rra.
-.- .
BSCRIBIENTES TEMPOREROS
B'O':BS7i1OB:Bl'l'AlfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Beíno, ha tenido á bien nombrar escribientes
t~mporeros de este Ministerio, con arreglo á. la real orden
de 29 da septiembre último (D. O. núm. 218), á los sargen-
tos UQetlQ~dQs kD.ll.~i9 Uom.~des Adlego, Edu.rdo.Sá~hez Bao-
rona y Mariano Martín é Imes, asignándoles el sueldo de
1.000 pesetas anuales señalado en el arto 2.° de la real orden
de 31 de julio anterior (D. O. núm. 170), que les será recla-
mado desde esta fecha, con aplicación á los aumentos del
capitulo 1.0 del vigente presupuesto.
Da real orden 10 digo á V. E. para BU 'oonocímíento y
piectos consiguientes. Dlos guarde Él V. E. muchos . años.
Madrid 18 de mayo de 1897.
AzCÁBRAGA.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Rei·
na.Regente del Reino, Be ha servido destinar á ese distrito,
para cubrir vacante de su clase, al cabo de12.o batallón del
regimiento Infantería del Infante núm. 5, Ricardo Castro
Alveró; siendo baja en la Península en ñu del mes actual,
y alta. en ese Arohípíélago, al que se incorporará con uro
genoia, .
De real orden lo digo á Vi E.para BU' conocimiento f
demás efeotos. Dios guarde AY. E. muchos a!íQ~. M~.
drid 17 de mayo de 1897. .
M ARCELO DE ASCÁ:sRAGA ..
Señor Capitán general de las islas Filipinas• .
Señores Oapitan61!l generales de la cuarta y quinta regiones,
Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerr••
Señor Ordenador de pagos de GUerra..
MARCELO DE Aso!nRA~A
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Oapitán general de la cnarta rogión, Inspector de la.
Oaja. general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guern.
DESTINOS
7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. :ro. dirigió á
este Minieterio en 6 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de que á petición del oapitán de Iufanteria D. Juan
Génova Iturve, ha dispuesto continúe en ese distrito en vista
de las cirounstanoias excepcionales por que Il.traviesa el
mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha. tenido tÍ bien ft.probar Ir. determinación de
V. !l.; quedando, por lo tanto, sin efecto la real orden de
12 de abril anterior (D. O. núm. 82), por la cual se le daba
de alta en la Península.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
tlemás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años, Ma·
drid 17 de mayo de 1897.
deneía actual de los licenciados ó del cuerpo en donde ten-
gan BU destino 105 que -continúan prestando servicio .
. De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
eumplímiento; debiendo darse á .esta soberana disposición
la mayor publicidad, á fin de que llegue á noticia de los in-
teresados y puedan. éstos hacer la reclamación correspon-
diente á los jefes de cuerpos ó á los alcaldes, proporcionán-
doles 10B datos que arriba se mencionan. ])ins guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de UlIiLYo de 1897.
Ase!RR!.GA
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
Da Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
al segando teniente de la escala de reserva retribuida de
Infantería D. Antonio Besmedíano Delfín, que presta sus ser-
vicios, en comisión, en el regimiento Infantería de Africa
nüm, 2; siendo baja en la Península y alta en ese Arohípíé-
. lago, al que se incorporará con urge-neía,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 17 de mayo de 1897.
. MARCELO DE ASCÁRRAGA
SeMr Oapitán general de las islas Filipinas.
Beñores Oapitán general de la enarta. región, Oomandante
general de Ceuta, Inspector de la. Oaja general de Ultra-
mar y Ordenador de Pagos de Guerra.
~
Exc~o. ~r.: El ~ey (q. D. g.), Y en su nombre la Bsína
Regente del Reino, se hilo servido destinar á f B~ díatrito al
segundo teniente de In. escala de reserva retribuida de In-
ÚlnterÚ\ !l. Jo~ Piqueraa Martín, que presta SUB servlelos,
en eomísíén, en el regimiento Infantería de Boría núm. 9;
siendo b?ja en la Península y alta en ese Archipiélago, al
que se inl?orporará con urgencia.
De rea.l orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
~ oonsigrtientea. moa guarde á V. I!L mc.ch06 añoe,
Madrid 17 de mayo dfll897. -
. l~1AJleE;!:oO DE AZCÁ&RAGA
Señor Capitán l!I'meral de las islJ8 Filipinu.
Señores Capitanes generales de la segend. y enartArtgiOlle8)
IB.B~r de la Caja genaral de Ultnmar y O~enBdor
de pagoo de GlHtmiI.
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INDEMNIZAClONES
-.-
Eeñcr Oapitán ganeral de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AJoÁBBASoA
Señor Oapitán general de ('aB~illa la Nueva 'Y Extremadllra.
Beñoree Capitán general de Aragóll, Director de la .Escuela
Superior de (;uerra y Ordenador de pagos de Guerra.
10 .0 El Oal'itán general de Aragón dictará las órdenes
oportunas para que se faciliten á los expedicionarios los
auxilios necesarios para el mejor .resultado de su comisión,
é interesará de las autoridades civiles de las provincias de
Zaragoza y Huesea ordenen t\ los alcaldes les presten as í-
mismo cuantos recursos puedan serles indispensables, ha-
cíéndoles comprender el verdadero alcance y objeto de estos
trabajos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. ..Ill. muchos a ñoa, Ma·
drid 17 de mayo de 1897•
7.· OEOC1W
•
.í1lxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regante del Reino, de acuerdo con lo informa.Jo por la
Ordenaci ón elepagos de Guerra, ha tenido á bíenaprobar les
enmísi-mes de (It1e V. E. dió menta ¡\ este Ministerio en 29 de
[ulie de 1b96, omferídes al persoual comprendido en la. ytl.
lación que á continuación Se inserta, que da principio con
Don Manuel Prats, y termina con D. Augusto Renté, deola -
rándolss indsmuiaablee con Jos beneficios que señalan los
articule B 10 y .11 del reglamento de 1.0 de diciembre de 1884;
debiendo reclamarse y aeredítarse como Obligaciones de ejer-
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo, una vez que la.
comisi ón tuvo efecto en el ejercicio anterior, mediante la
correspondiente adicional que se incluirá en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
Da rea l orden lo digo á V. E. para su ooaooímlense y
demás eíeetos, Dlos guardo á. V. .ID. machos sñoe, Mao-
, . dríd 17 de mayo de 1897.
pirenAioa comprendida entre la cuenca superior del Gállego 1
y Boneesvalles. •
'2.0 Darán principio en 27 del actual, para terminar en i
igual día de junio próximo. i
3.o Serán dirigidas por tres profesores y dos profesores .
auxiliares, bajo las órdenes del más caracterizado, tomando
parte &l slfaB todos ios alumnos, cspítanes y primeros te-
nientes que estudian el teroer curso, El. coronel jefe de es-
tudios inspeccionará estos trabajos, acompañado de un pro
fesor auxiliar.
.4.0 El Director de la Escuela nombrará de las secciones
l\ SUA órdenes 20 ordenansaa desmontados para los servícíes
oñcíales' de la comisión; también dispondrá se lleve el carro
con su correspondíente tiro de dos caballos, . .
5.0 Concurrirán asimismo 15 Indívíduos de tropa, con el
fin d.e prestar servicio como asistentes de los oficiales
alumnos.
6.o El Capitá.n general de Aragón ordenará que, por uno
de los regimientos de Caballería á sus órdenes, se nombre
UtU\ sección eompnesta de oficia! con su asistente, un sar-
gento, cuatro oabos, un trompeta y 20 soldados, de los que
nos deberán ser herradores.con el ñn de acompañar á los
jefes y oficiales expedicionarios, para lo cual deberá hallarse
el día 30 del actual en Babíñáuígo, poniéndose allí á las ór-
denes del jefe de Estado Mayor que dirija las prácticas, para
cuantos servicios se le enoomienden.
7.o 'I'odcs los jefes y oficiales irán monta-Jos en caballos
de su propiedad ó de la Escuda, y marcharán juntos ó di-
vididos en varios grup: s, según convenga .al desarrollo
del plan.
8. o Tanto los profesores auxiliares y alumnos, como los
individuos de tropa y caballos que debsn salir de esta corte,
harán el vif.je por ferrocaril hasta Sabiñánígo, y al regreso
desde Zaragoza, transportados en uno y otro caso por cuen-
ta del Estado, así como el material-que SE'a preciso llevar.
9.° Todos los jefE's y oficiales de la Escuela Buperior de
Guerra y fuerzas auxiliares que tomen parte en la expedí-
ción, disfrutarán las indemnizaciones señaladas en el articu-
lo 10 del reglamento respectivo, y los individuos de hopa el
plus de campaña correspondiente. A los caballos de unos y
otros se les suminístrará ración extraordinaria de cebada y
paja desde el día de su salida hasta el de su regreso.
Relaci6n queBe cita
I
Punto Númcro
Amua ó ctJ;erpOll ClILlleI NO:MBRES Comial.(¡n conferIda donde la desempeñaron de
días invertidos
,
• II I
rnfantelÍa...•.•••••. Coronel . .••• :D. Manuel Prats.•.•..•.•... \
. lCapltán·····1 :t Jo!!é dt'~P~ga ..••••.••.•• (ReVif!.btr al escuadrón de Chapel-l .Arhn~ría ..••.••••••. Otro •••.•..• / :t ,León ~arLÍn ) . Colón ••••.••••••. 'IQumce.Voluntarios moviliza- gorrrs .•......••.•••••••.•..
dos. •• . • • • . • • • . ••• Otro........ » Augusto Renté., • • • • . . . • . I
. 1 I •
Madrid 1 '¡ 'de mayo de 1897. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió tí
esta Ministerio en 22 de agosto de 1896, proponiendo 86
declare Indemnízable la onmirdén del servicio d~8f-mpeñaiJa
en ese dii!trito por ;] subintendente militar D.- Fernando Vi
l1at'f'jo y Ahal'61: y cflcíal tercero de Admil1'8tración l.hlitar
Doa A.ureüo Gómez Cotto, que giraron una visita de ínspee-
eMPl á las iMtorfas de su.~ de la oosta Norte de
Pinar del Blo, en que invirtieron 17 días, el Rey (q. D. g.),
Yen BU nombre la.Reina Reg"lnte del Reino, de acuerdo con
lo inf••rmad o pnr la Ordenaf:ió : de pagos de Guerra, ha te-
nílo á bien declarar Indemnls..ble la comislón de r-fereneía
con los beneficies qua señalan los arts. 10 y 11 del regla-
mento de 1. 0 de diciembre de lb84, en la forma que d6tár-
mina 61 arto 80 del mismo, y aplioándoee el impozie flota!al
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AIOÁRBA6+
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de psgos de Guerra.
importante 3.140 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria
del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para I3U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de mayó de 1897.
-..
ejercicio corriente por haber terminado durante él la comí-
síón,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de mayo de 1897.
AzOÁRBA9A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
JUSTICIA
S.' smaozÓ)f
Oircular. Excmo. Br.: El Capitán general de las Islas
Filipinas, con escrito feoha 27 de marzo próximo pasado,
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada
en 24 del mes anterior, en causa instruida en aquel distrito
al primer teniente, hoy capitán de Infanteria, D. JOllé Mi·
randa Zamora, acusado de abusos cometidos contra un paísa-
no vecino de Sindangan (Míndanao), por la cual sentencia,
aprobando la del consejo de guerra de oficiales generales
celebrado en ManiJa el día 22 de diciembre últimQo se abo
snelve libremente al citado oficial, por no aparecer méritos
bastantes para que pueda afirmarse la eomíslón de ningún
delito.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
. Justicia Militar, lo' comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de mayo de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor .•.•.
MATERIAL DE CAMPAÑA
la. a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el primer jefe de
la primera brigada de tropas de AdminiRtración Militar di-
rigió tí este Ministe:rio, exponiendo la necesidad de que para
completar la instrucción técnica de los reclutas del último
reemplazo á ella incorporados se le faciliten varios efectos
del material de campaña, el Rey (q,' D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
por el Establecimiento central de los servicios administra-
tivos, se entreguen á dicha brigada, en calidad. de devolu-
ción, y con las formalidades reglamentarias, dos hornos sis-
tema L'Espmasse, un doble horno de campaña y uno de
montaña modo 1893; una tienda de campaña cónica núm. 1;
otra de la misma clase, reformada; una doble cañonera, y
ocho bastea modo 1895.
De real orden lo digo tí V. ll:' para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 da mayo de 1897.' •
AZCÁB'RAGA
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Ordenador de pagos de Guel'J'll.
-.-
üTERIAL DE I~GENIRROS
6.& S]lOOIÓ1i
kcmo. Sr.: Viato el anteproyecto de lI1aeuela práctica
.del batallón. de Ferrocarriles eorrespondíente al año econó-
mico actusl. q~e V. E. remitió á este Ministerio con 8U es-
crito de 30 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la BeiIm Regente del Reino, ha tenido ti. bien
.aprobar dicho anteproyecto, y disponer qua su presupuesOO,
Excmo. Sr.: En vista de los presupuestos adíeíonalea
á los ejercicios de 1893-94, 1894·95 Y 1895.96, Y del presn-
puesto y propuesta eventual correspondientes al actual ejer.
cícío de 1896 á 1897, que remite V. E., redactados todos, en
cumplimiento de la real orden fecha 10 de diciembre últi·
mo, para llevar á cabo el abono de indemnizaciones conoe-
didas por la misma al general de división D. Luis Cappa y
BéJar, con motivo de haberse ocupado por Guerra, durante
las operaciones, varios terrenos de su propiedad, situados
en el mantelete exterior de Melilla, el Rey (q, D. g.),fr en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
el referido presupuesto y propuesta eventual, cuyo importe
asciende á 480 pesetas, cantidad que se obtiene haciendo
baja de otra igual en lo asignado en el presente ejeroicib
para el Hospital militar del Peñón.
Es· asimismo la voluntad de S. M., que los presupues-
tos adicionales á los tres ejercicios ya citados, cuyos impar.
tes son, respectivamente, 540 pesetas el primero y 720 cada
uno de los otros dos, y que también quedan aprobados, se
consideren como Obligaciones que carecen de crédito legislativo
y se incluya su importe en el primer proyeoto de presu-
puesto que se redaote. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 189~.
Señor Comandante general de Malilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
MÉDICOS PROVISIONALES
4.d S1!X:OIÓN
Excmo. Br.: Aocediendo á lo solicitado por el médico
oivil, con residencia en Almadén de la Plata (Sevilla), Don
Baldomero Pérez Ortiz, en instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 9 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrarle médico provisional del Cuerpo de Sanidad Mili·
tar con destino al ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimimto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1~7•
Azoi..RBAGJ.
Señor Capitán general de Sevilla 'JI Granada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspecfíor de
, la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerr3..
-. -
RECLurWENTO' y REEMPLAZO DEL EJÉIUJITD
9.& BlmÓ.IT
Excmo. Sx: En visia del expediente que V. -E. remitió _
ti. aste Ministerio eon fecba 15 Q.e enero último, ms.ts:uúlo
oon motivo de la inutilidad d.el :reclna de &uta Crta de
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Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente de la JuntA Consultiva de Guerra.
AzoÁBBA.GJ.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerr••
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de mayo de 1897. ' . ~. ~~-.. ~.
RECOMPENSAS
1.& S:mCCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. á esta
Ministerio en su comuníoaoíón de 26 de febrero próximo ps-
sado, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á_ bien aprobar la concesión de gracias he-
cha por V. E. á los guerrilleros que se expresan en la sígníen-
te relación, que da principio con el sargento de la guerrí-
1180 local de Santa Rita Baró, Caferino Laso MlIndes,y termi-
na con el guerrillero de la de Ouevitas Jesús López López, en
recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos sn la sorpresa del oam-
pamento de cAlgarrobo» (Matanzas), el día 15 de octubre
de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de mayo de 1897.
AzOÁRBAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del expediente-que V. E. remit.ió
á este Ministerio con fecha 26 de enero último, instruido
, con motivo d~ la inutilidad del recl~ta de la zona de Gra·
nada Francisco González Narváez, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por la Junta Oonsultiva de Guerra en 28 de abril úl-
timo, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho expediente, una vez que no procede exigir response-
bilidad á peraona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años, Ma·
drid 17 dQ mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
&\ este Ministerio con fecha 29 de diciembre de 18~6, íns-
truído con motivo de la inutilidad del recluta de la zona de
Santa Oruz de Tenerife José Guerra Hernández, el Rey (que
Dios R:uarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 27 de abril último, ha tenido á bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no proce-
de exigir responsabílfdad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de mayo de 1897.
AsoÁRBAQA.
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
•
Sefior Presidente dela Junta Consultiva de Guerra.
Tenerife Cristóbal Expósito Díaz, el Rey (q. D. g.), y en su
nombré la ReínaRegente .del Beínó,'de acuerdo eon·10 ex-
puesto por la Junta Oonsultíva de Guerra en 27 de abril
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que se sobresea
y archive dicho expediente, toda vez que no procede exigil'
responsebílídad apersone, ni corporación alguna,
"J De real orden 10digo á V. lll. J para su conocimiento y
demás efectos, Dios"guarde á V E. muchos afias. Mil.'
drid 17 de mayo de 1897.
AzoÁRBAGA.
Sefior Oapitán general de las islas Canari~.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
~ ...
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 31 de diciembre de 1896, íns-
truido con motivo de la inutilidad del" recluta Constantino
Diego Canals, el ~y (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 27 de abril último, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad Ji persona
ni corporación alguna.
De reái orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:Relación quese cita
Recompensas que le les conceden• NOMBRES
----'--1---1------1-----·
Guerrilla local de santa~sargento•••••.•• Oeferino Laso Méndez .•••••••••..•J
Ri.·ta Baró Cabo..••.•••.••• Simón Lasa Valdés••••.•.•••••..• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
.•••••••••• Guerrillero .•.... Mateo Guareste OrIatecochea.... .•• tintivo rojo.
Guerrilla de ;Ouevitas•• ¡otro , Jesús López López ••••••.••••.••••
". .. I
Madrid 17 de ~ayo de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero próximo pa-
sado el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Ráilio,ha tenido á bien aprohar la concesión de gracias hecha
por V. E. al oficial, clases y guerrilleros de la local de La
Palma que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el regundo teniente de la misma D. José
Ca:rIos Dommgues, y termina con el guerrilleI9 Alejandro
CiloJn:íla, en reoompensa al comporlamienm que observa-
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en el
ataque del campamento cTortuga~, el día 26 de diciembre
"de 18H6.
De re.al orden lo !ligo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios\ guarde tí. V. E. muchos MOIi. ~~
drid 17 de mayo de 1897.
~EU.
Señor Geneml en Jefe del ti6rofie de la lila de 0IIk.
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Recompensas que se l es concedenNO'MBRE8
:Relación que se cita
clasesCuerpos
.
, ~Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Segundo teniente. D. José Carlos Dom1nguez......... tintivo rojo- y la pensión. mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
Bsrgsnto ••• ~ •••. Aurelio Garc1a P érss••••••.•••••••
Otro•••••••••••• Juan Blanco Rodrígues •• ••••••••.•
Cabo Antonio Cortada Dfaz .
Otro. • • • • • • • • • .. Pedro Acevedo Rodríguez .••....•••
Otro ••••••••.••• JOFé Quintana" Rosas..•••.••••.•••
Otro ••••••••.••. J.\"Janulit Alvllrez Font•••••••••••••.
Guerrillero ..•.•. José Malfa Martínea ..... '•••••••••.
Otro. • • • • • . • • • •• Lnoas Hernandes •••••••••••.••••.
. 1d L P 1 Otro • • • . • • • • • • • . •Iosé Grsnado. . . •. . ..••• . .... .. . .. ,
GUa. loca e a a ma. Otro.......•••...MllttU61 Gonsales Cairo............ Cruz de plata del Mélito- Militar 00])" diII·
Otro •.•••••••.•• JOBé Alvares Román., • •••• ••••••. • tintivo rojo.
Otro ••..•••••••• Apolonio Fi!ueroa.•..••...•.•.•••
Otro•••••••••••• Fau¡;tino Dillz Mitián •..•••••. o o •••
Otro•.•..•..•.•.•Juan Menéndez Rodríguea, ••• ;.~, • .
Otro ••••••••••• o Valentín Hermída, .•• o •••••••••••
Otro•••••••• < ••• Jeaüs Neíra Incógnito•• o ..
Otro . • • • • • • • • • •• Manuel Pérez l~úa •••••••••• o•••••
1
0 tro. o••••••• o•• Ignacio Oruz Oruz. • o.••• o.••••••••
Otro •••••.••••• o Santiago Silverio Hemsndes.•••.. •
Otro ••••••.•••.• Alejandro González o. o•• o•••••• o••
I ' . , .
Madrid 17 do mayo de 1897.
----
Excmo. Sr.: . En vista. de lo expuesto por V.,E. á este
Ministerio en su comunioación de 26 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gra-
cias hecha por V. :ID; á las clases é Indívíduos de tropa que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con el
cabo del -primer batallón del regimiento lamnteria de Al·
fonso XIII, Jfi1ario Gómez Reibel y termina con el cabo del
primer batallón de la Princesa núm. 4, Eugenio Balagué Sal·
vá, en recompensa al comportamiento que observaran en.el
' combate sostenido contra los Insurrectos en «Loma. del
Ohumbo», el día 28 de diciembre de 18S6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
dríd 17 d'e maya de 1&r7.
Sefior General en"Jefe del ejército dé la isla Je Cuba.
Belaci6n que 36 cita
Cnerpos NOllrBRES Recompensaa que se les conceden
I . REUmOS 1
. . . . ' (Cruz de plata del Mérito~ con dis-
er . 11 Cabo. ••••••••••. r:Ilflr~o ~ómE!l5 n.eIb~••••••••••• . o) tintivo rojo y la pensión mensual de
1. bén, del re,? Inf. Soldado•.•••.••• rOmad Cuenca lHdrJga•••••••.•• o.¿' ~ pesetas, vitalicia.
:'er~l~~~~.~.~~: Otro ••••••••••. o Manuel Avila H<,rrera•••••• · •...•.~or~ ~e pla~ del Mérito .Militar con dia.
Otro •••••••••••. J~IBé Lóp ez Penas, o • • o •• ••••••• ••• tnltivo rl llO y .kw :f*l'USIÓl\ menae.al 9
Otro. o •••••••••• Loreozo ArOBa G.rda. o.. ••• •••• • • 7150 p~B8tIJ.S.vitalicia.
1.er bén, del reg, Inf.aI~~nto.. • •.•.• Gtegorío Villalot;os Oamaoho. , ... o .~ ., • • •
d Ca -~ g n o "O txaldado•••..•• o. F.cautJl8Co Su. lis Castro, .•••••••..• Cruz de plata del Mento MIlitar COl'!. día·e v......on a o ';l • ° J- ia Ln JI6~_<~ +;~+;. • 1_ -~anc;;'n _~_~•• _1 ~_tro•••••• "~" ." .t StUl. ,. QiUI~ •••••••• ~ •••.••• o ............vo l !:}O Y-.u.l- _
l.er bón, dl::l reg. rnf.al' ' 2.'50 pesew, no vitalicia.
de la. Princesa n.? 4.. Cabo • • • • • • • • • •• l!ugenio Balagué Salvá•••••• o ••••• I '
Madrid 17 de mayo de 1897.
a,m
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. )~. á este 1movilizado dala 4." guerrillft de Gnamutas, Sevarlaao Ruiz
:Ministerio en.@U comunicaci6n de 15 de abril último. el Casfills, en reeompenes III comportamiento que observó:
Rey (qo D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, en el combate aostenído OOH.tm los ÍD.Jmn'aotos QU.el c1f&ero
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del da las Jac88~ (Matanzas), el dfa.19 fle..ID.lU'ZO del oorrlen.~
Mérito Militltr con diBtil~tiVO rejo y la penslón mensual de te año.
2'50 pesetas, no vita.licif¡,. hecha por V. E. á favor del .cabo IJe zealorden lo digp á V• .&~ liUOOjDMi~Y.
© Ministerio de Defen .a
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Señor Capitán general de Burgos, lhvarra y~"".
Señor Ordlmador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
razón social Hijo de Gartubay y Compañía, de Santander.. en
solicitud de que se le devuelvan las 2".000 pesetas que d'épo~
sitó para responder de la suerte que correapondfera en 1ft'{
reemplaso al mozo Rlifael Márttn Fuente, que niarólío á la
Repübtlua del Ecuador, y fué allstado en 1890, hábténd'Ó'
in~resado en ñlaa sin hacer UB'O del beneficio dé lli recten:'
eíón, el Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Reina Regél1te-
del Reino, se ha dignado acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. m. para BU conooim.i'ento '1
efectos consiguientes. Dios guarde «V. E. muchos ltnót.
Madrid' 17 de mayo de 1897.
hO.úuU:fU
Señor Capitán general de Burgos, Navarray Vascongadas.
a ••
REDENCIONE&'
9," m=oIÓX
Exomo. Sr.: En. vista de la instancia. promovida por
Don Franolsco AndrOI1 y PODll, vecino de Mahón, en selícitud
de que le sean devueltas las 2.000 pesetas que depositó para
redimir del servicio militar activo á su hijo Nicoláa AndrelJ
y Orfila, recluta del reemplazo de 1896, el cual ingresó en.
fllas por no haberse efectuado la redención dentro del tér..
mino legal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha dignado acceder á dicha petición.
De, real orden lo digo á, V. E. para su conoeímíento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. mucholJ años,
Madrid i7 de msyu de 1897.
A~cÁmu:G:A.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña FeIiciana Tunso y San IiiIlo. vecina de Vitoria, en
solicitud de que le sean devueltas Ies 1.500 pesetas que de-
positó }l&'tL redimir del servício militar ao~vo á su hijo
AMón Lawl6 'I'uzlso, soldado sorteada en J:895 ea la llOtl&
da dicha capital, y el cual obtuvo las henefici)S qua. deieJ>.
mina el arto 31 de la ley tia·reclutamiento de 11 da julio da
::1:885, sin tl.8ar del de la redención. el Rey (q. D. g.), y en B'OC
nombre ISo Reiná Regente .delReino, ha tenido á bie.m. aoe&-
der 1\ dicha petición. ,.
De" real orden lo digo s V. E. para BU eonooimianoo y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos: afit».-
Madrid 17 de mayo ~ 1897.
•••
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. :ro. á favor /lel BOInA-
do del regimiento Caballería de 88gunto Mateo Goñi Ib&,
en recompensa al comportamiento que observó, resultando
herido, en el combate sostenido eontrs Ios insurrootos en.
cBermejalElB) (Pinar del Rio), el día 19 de julio del año sn..
t~rior.
De 1:e9.1 orden lo digo á V. E. para rro. conooimiente "1
efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos &~
. Madrid 17 de mayo de 1897.
Azol.mt.AG.&.
Beñor General en Jefe del ejército d" la íala de Cuba.
.ÁSOÁ.RRA&A
BeDoI-~ Em J-ete de!' ej'Ól'OttO' d& 111 idla de Cuba.
AZOÁRllAGA
Señor Genéral en Jefe del ejército da la isla de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el
R.-y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
!férito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalícia, hecha por V. E. á favor de los sol-
dados del segundo tercio de guerrillas José B.;rreiro Iglesíaa
y Manuel Mosquera Domínguez, en recompensa al comporta-
miento que observaron, res'1.11tando betldes, en el combate
sostenido contra los insurrectos defendienJo el poblado de
«Media Luna) (Manz/.tnillo), el día 22 de enero del corriente
año,
De real orden lo' digo á V. E. para SU conocimiento y
e!eatos consigui$ntes. Dios suarda á V. E. muchos afies.
Madrid 17 da m.ayo de 1897.
...•.
--
EXcmo. Sr.: En vista de lo expllll6to por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 da abrli último. E:I
Rey (q. D. g.), yen su nombre-la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
~ :M:i1i.tat 00!Jl;~vo..y:la. pensiónm~ a..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto 'porV. E. á esta
Ministerio en su comunicación de 15 de sbzíl último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente <\eIReino,
ha tenido á bien aprobar la eoncesíón de cruz de platadel
Mérito Mimar con distintivo ~ojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia, hecha. JlOi" V. E. á favor del voluB.ta....
rilJ del batallón Ligeros de la Habana lIanuel Rey Montene·
gro, en recompensa al comportamiento que observó, resul-
tando herido, en el descarrilamiento producido por los ínau-
rrectos en el eChucho Oalabaser» (Matanzas), el día 9 de abril
nal año anterior. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1'897.
AZCÁRuGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cua.
efectos eonsiguientes, DínEi guarde á V. E. muchos sñcs,
Mad:dd 17 de mayo de 18~7.
Asc1.:&RAGA
Señor Genfll31al en Jefe del eJéreito-dela isla de CUBa-.
ExC'mO'. Sr.: En:vist!a de 10expuesto por V. E. ~ este
Ministerio en su comuntcaéión: de'15 de abril último, el Rey
(q. D. g.}, y en su no-mbre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí Mea-aprobar la co-ncesión de cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo rojo y:m pensión mensual de
,7'50 peliietas. no; vitalicia, hecha por V. E. á favor del cabo
de la segunda sección movilizada de Caballería de volunts-
rios de Colón Joaquín Carreira Novo, en recompensa al como
portamiento que observó en elcombate sostenido contra los
insurrectos en el poblado de cLaracholl y reconoeimientos
~r cNi~, cDueñas" y cRovil'&Jt (MataniraB), el 23 de
IB.6l1ZO del oorri'lmte ailQ..
De. DOOJ. lilíl1den ~ di~ á V. B. pMa BU oonocimiento y
~(l$1í18ignien.W. ]!),i,os gwml.e tí V. lile m:nehort afios.
Mia<CiIrid 17 da maY{lJ W,1891.
© Ministerio de Defensa
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AzCÁRRAGA
EYomo. Sr.: ' En vista de la instancia promovida por
Francisca Carola Vilonta; recluta del réemplaso de 1895, por
lá Zotunle Santiago, ~Il. solicitud de que le sean "dévuelmil
500 pesetas de las 2.000 que depósito paM redímírse del ser-
vicio militar 'activo dentro del término legal, una 'véz'qtte
según el arto 174 de la vigente ley de reclutamiento debió
entregar 1.500, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado acceder á díoha petíeíón.
De real orden lo digo á V. " E. para "su conocimiento
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de mayo de 1897.
AsoÁBBAGA
Señor Capitán general de Galici••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• t.
Exomo. Sr.: Ep vista de la instancia promovida por el
excedentede cupo de la Zória de~Albaoete, " 'del ' año i893,
4n:torifo Gallar Pnohe, 'en" solíoítud de que le sean devuEfit'ás
llis L1500 'pesetas con que se redimió del servicio' militar
activo, el ~ey'(q. D. g.) , Y en su.nombre la .Reina Regente
delReino, teniendo encuenta que el interesado no acudíó á
la' concentración para su destino á cuerpo activo, utilizan-
do el beneñoio de l~ redenéíón, se ha 'servido desestimar 'la
referida instancia.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentea, Dios guarae' á'V. E. muchos áños. '
Madrid 11 de mayo de 18~7. '
AzCÁBBAGA
Sei'íor Capitán general de Valencia.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
éxoed~nté de oupo del reemplaao de 1893 y Zqna dé Valen-
cia nú~. 28, L,erenzo Poncel Péres, en solicitud de que se le
d~vuelyan las 1:500 pesetas con que se redímíé del servicio
mílíter activo, el ~y (q. D. g.), Y en su nombre la ~na
~~gexite del Reino, teniendo en cuenta e:tue el ,intereBad~ no
acudíó á la concentración para su destino ti cuerpo aotívo,
utilizando el beneñoío de la redención, se ha servido deses-
tim.~r la referida instancia. "
. De real orden lo digo Il. V. E.. para su oonoeímíento y
efectos eonaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1897•
. ! ... 6 , . '
Señor C~pitán general de Valencia.
:4" ¡ " , . .
- '-
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta -sxoedsnte de CUpo, perteneeíente al ,reemplase de
1893/Luis- Bomis 'y P erelló, veeíno de 'Lérida , en" solicitud
dequa Ie'SeaIi devueltá6 1.500 pesetas"que depositó para. su~
redención. el Rey{q. D. ' g.), y en sunombre la Reina. Begen-'
te del Reino, teniendo el). cuenta. -que el interesado no acu-
dió á la concenimcióü'para su destino á. cuerpo.sctivo, usí-
limndo '61 beneficio de 1&redención, no ha tenido ti' bien
~rálagrsaia que aolioim. ' ';
De real ordeil1o digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguianteB. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 da mayo da 1897.
Seilor Capitán general de Catalda.
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:Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Dalmau Oliveras, excedente de cupo del reemplazo
de 1893 y Zona de Mataró, en solicitud de que se le reínte-
gre de 1.500 pesetas 'que depósito para su redención del ser-
vicio militar aotivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado
no acudió á la ccncentraeión para' su destino' á cuerpo ao-
tlvo, uti11iando el beneñoío de la redención, ' nb ha tenído 'á,
b1ElU ae éeder á 'ía gráoia 'que soltéita. 1, , 1' : ¡ ,
, . De real orden 10 digo a V. E.para su ccnoeímíento y
eíeotos consíguient és, : Dio'a guarde á V.E. múcllos áaóá:
Madrid 17 de mayo dé 1897. .
Señor Capitán general de Cataluiil•
• ••
Excmo. Br.: En vista de la ínetaneía promovida por el
recluta excedente de cupo, perteneciente al reemplazo
(fe 1893, Rlmón Regué y Pajol, vecino de Pl'adoh (Lérida),'
en solicitud de que le sean devueltas 1:500 pesetas que
depositó para su redención, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, 'teniendo en cuenta que el
interesado no acudió á la concentración para su destino á
cuerpo aotivo, utilizando el beneficio de la redención, no ha
tenido á bien acceder á la graoia que solicita.
De real orden , lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 17 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
- -: _ • - . . • I ' .~ " :.:.! r '; .
o ••
, Exomo. Br.: En vista de la instancia promovida por
, Ricardo Maselans Masachs, excedente de cupo de 1895, de la
. Zona de Mataró, en solicitud de que se le devuelvan'Ias
, 1. 500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, t{lniendo en cuenta que el interesado no acudió é.la con-
oetración para su destino!\. 'cuerpo activo, utilizando el be-
neficio' de la redención, no ha, tenido á bien acceder á la
gracia que solicita.
" Dé' real ÓrdeIl. lo digo á V, E. para su conocimiento y_
I l '" ~ . . ... ' [ . .. .. ," • • , . " • . "' ~ •
efectos oonsígníentes. Qios guarde á V. :m. muehps añps.
Malrid p de mayo d~ 18~1~ ' . ...... ' , . ",' ! " "
, AsOÁlmAGA
I •• , t ~'"
Señor Capitán general de Cataluña.
-..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Jos&' Iñiguez y Rueda, vecino de Bilbao; en 'solicitUd de
. . . ..
que le sean devueltas 1.500 pesetas que depositó por la re-
dención de su'hijo Isidro Iñiguez y Vidarte, excendente de
cupo del reemplazo de 1893, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-'
bra la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el
interesado no acudió á la concentración para su destino á
cuerpo activo, utiIi:zando 'elbeneñcío de la redención; no ha '
tenido á bien acceder á"la gracia que se solícíta.
Th3 real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efec\os consiguientes: 'Dios guarde á V. E. muchos aftas·
Madrid 17 de mayo de 1~7.
Aso.!mu.EU..
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
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Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nísterío, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gUsto'HIjo 81'Rey (q. D.'g.), se haservido 'autorizar al ge-
neral de brigada'l),Santiago Diáz 'do ClIballos y Visgrés, para '
que fije su residencia en esta corte en aituaoi6n de cuartel.
De real orden lo digo 11 V. E. para su oonocimiento y
ñnes' oorrespoadíentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de mayo de 1897.
. AzcÁRRAGA.
Señor Capitá.n general "de Castilla 1"'Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de ' (¡uerrll.
.:..
SUELDbs, HABERES YGRATIFICAOIONES
12,· SECOIO)f
:Excmo. Sr:: En visillo de la iilstancia que V. E. cursó
áesre Ministeria con su esorfto ' :de '22 de febrero ültímo,
promovida por 'ef' coiiiti:¿ dante mayor del regimiento Oasa-
dores de Vitoria, nüm, 28.0 deCaballeria,en súplica de au-
toriZaoíón para reclamar la cantidad de 141'96 pesetas, im-
porte de 10B haberes de enero último de seis individuos, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
en harmonía oon lo resuelto por real orden circular de ?5 del
citado mes de febrero (D. O. núm. 45), para casos análogos '
al presente, ha tenido ti. bien conceder la autorización que
se solicita y disponer que diohos devengos se reclamen en
los extractos corrientes del cuerpo referido por notadebíds.
mente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dioaguatde-á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de mayo de 1897.
Azc!RUG.A
Señor Capi'áh general de;Sevilla:y Granada.
Señor Ordenador de pagas de Gtlena.
_....
TRANSPORTES
1,& SECCIÓN
'Excmo. Sr.: En vista de la comUnicación que llirigi6
V. 'E . á este Ministerio en 1.o de marzo último, dando euen-
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tll <le que lo! jefes de estación de C~udete y Venta de la
EnCina .se habían negado tí admitir para su pasaje por
cuenta del Estado, las listas de embarque presentadas por
seis reclutas del último reemplazo que marchaban tí Ineor-
' pararse al regimiento Oaballaría de Tetuán prorístcs de
s~~ pases de li~encia ílímítede, obligándoles á abonar el ím-
.porte de sus billetes, el Rey (q. D. ,g.), Y en su nombre la
'Reina IRege'nte del Reino; hatenidopor conveniente res~l­
ver que para la aplicación de la real orden de 12 de enero de
1894 (C. L. núm. 7), se entienda que las Iíeenclas ilimita-
das en todos los casos, con los requisitos que establecen las
reaies órdenes 'de 27 de marzo de 1885 (C. L. núm. 144)y 8
de julio de 1892 (C. L. núm. 212), surtan los mismos "efeo-
tos que los pasaportes ó pases en que conste el derecho del
portador á viajar por cuenta del Estado. ", " " .
De real orden lo digo á V. E. par~ s~ cónoolmlenoo y
efeotos eónsiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos afias•
Madrid 17 de mayo de 1897.
AlCÁBRAGA.
Señor Capitán general de Valenola.
cmcULARES y DISPOSICIOnS
46 1.. Subaeoretaria '1 Seoolonel de este Klnlltmo
'Y d.e las DitGooioJ1ell generaJes
ASCENSOS
5.& SEccIÓN
Oircular. Con arreglo á lo prevenido en el arto 2'.o 'de
las instmecíonea aprobadas por real orden de '9 de septíem-
bre de 1893 (C. L. núm. 293), he tenido á bien ,conoeder~l
empleo de cabo de cornetas del batallón de Telégrafos, al
corneta del 2.0 regimiento de Zapadores Minadores Modesto
Sánohez Burgos, por ser el mAl! antiguo de los aspirantes y
reunir las condiciones prevenidas en la real orden circular
de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51); debiendo causar
alta en: su nuevo destino en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de mayo
de 1897.
El Jefe de lallecclón, .
Joeéde Luna
Señor.....
Exomo. Señor Capitán' general de Castilla la Nuna. y Extre-
madura. '
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COLEGIOS DE HUERFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
D. O. nm. 109
O.A.J.A..
BALANCE correSpO)llUente al mes de abril de 1897, efectuado en el día de la rooM, que se pubJ.rea en;cump~!Bto á lo
, prevenidoen el arto 29 del reglamento orgánicode la. Asociación, aproQ¡tdo por real ordende 21 de julio de 1894.
::J:) Ea :B ::m ;Peseta. etIl.
""'.A.:B:El:R. I;Pe.eiM Ct4.
-
Existencia anterior'según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Oolegio,co- ;
marzo .•• ' ~ ............... ,.................... ~ 440.028 40 rrespondíente al mes de marzo .•.•••.••.•.••• 26.120 :J
for Importe de las cuotas de subsorípoíén de los Salidas de Caja en el mes de abril, según oar-
cuerpos, comisiones, dependencias y partlculs- petR .•••••••••••••• '"' ••• il ••••••••••• : ••••••• 211 50
res de la Península y distritos de Ultramar •••. 15.0:30 50 Existencia en Caja según se detalla á contínua-
Por la consignación que determina el caso 8.0 del cíón ••••••••••••••••••••• ,1 .... <Il'" ,1 ......... 447.3S5 . 65
artículo 16 del reglamento orgánico aprobado --
por real orden"de 21 de [nlío de 1894•••••••. 12.787 50 Suma••• •• • ~ ••• 478.588 05
Por intereses del papel del Estado, propiedad de
-la Asociación .•• A .......... " •• " • '" •• " • " /lo .' ••• ; • 5.140 40
Recibido del regimiento de Covadonga núm. 40,
por smenimiento extraordinario de huérfanos. 450 »
Idem del id. de Bailén núm. 24;. por id id ••••••• 110 . 25
DETALLE DE LA EXIS1:,'ENCU EN CAJA
En metálico en la Caja de lB Asociáción •.•••••• 240 .81
En la cuenta corriente del Banco de España.••• 104.781 92
En títulos de la Deuda exterior y en obligaciones
340.726de Aduanae............... ; ................ 21
En un recibo pendiente de reintegro por la ím-
prents del Oolegio•••••.•••..•• ; •••..••••••• 1.687 11
-- -. Suma•••••••••• 473.538 05 Suma•••••••••• 44:7.385 55
•
Importa el anterior balance las figuradas cuatrocientas cuarenta y siete mil trescientas ochenta y cinco pesetas con cincuenta y cinco
céntimos.
ESTADO numérico de los huérf'tnos existentes en el Colegio, con expresióndel alta y baja oourriEla en el _ e8 la fecJa.a, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes•
.
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS .
el o I g: l;;l l;;l l}g'~~1 g>i ;~§ ~~ 1:1 1:1 1:1~'ó
'" ""
< (t).(D..sog 1;;''''"''01 g i. g ~ ~f4o: ~ · '" !?i~ TOTAL: i ~ a'· "ca:j!I. o: ::>..:. o ..;8" · '" .. o ~(i)CD~ : (1)-: \:l ¡:s ~ g l}'ó );'1:1 • j;:l
: p. p. .. (i)P;~- : e
-'-"'- · '" -- ~-- --
~_ en LOdo abril ......................... , JI 109 59 9 2 6 273 458
Alta·s••••••••• "•••• '" •••••••••• ", •••• " » 59 7 S 12 » 16 97
Huérfanos........ SUMAN••. "•••••.•••.••••• --- 168 -- 289 1555» 66 12 14 11
., . Bajas............................... -- - - -- -:J 1 3 :J 12 • 21 37Quedan para 1.0 da mayo.; •••••.•••.••••••••••.•• :J 167 68 12 2 6 .268 518
)""""'" en 1,- do abril .......................... -;;- - - - -118 159 ¡¡ 6 ) 210 8S8Altas............................... ~ 31 2 ¡¡ JO ) . 1 34
Huérfanas........ Sm!crA1r. ................. J 144 ---¡n :t -'-'-6- :. 211 422
Bajas.... ~ ... _.................. _••• ¡---;- --1- 2 ¡¡ ) )) 1 4
Quedan para 1.0 de mayo ..................... _•• ¡¡ " 143 159 > 6 ¡¡ ~l 418R érfa . jI- r--
- ---~ech:'~~~~.~~~.~~::~~ .~~~.~~.:~.~~~~.~~.~~r~~t~:~~:II 1} :J » JI J :J
JI I 989
Madrid 80 de abril de 1897.
V.- :B.l!.
.ID General PrelI:idente,
EN:mQUll: DE OJilOZCO
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E1Comlll1dante Depositario,
JULIO SUÁRE:i-LLA.NOS
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SECCIÓN DE ANUN'CIOS
tlRBiS Kft' VDll El U lDMOOSTRiClOB DEL cDIWO OFIClllr' l cCOLECCIOI LEGISLlTIV1·
r CUYos PEDIDOS HAN DB DffiIGIRSE AL ADmtSTlUDOR
Dctl afie 1875, t@le •••, Ii "lO~.
f)el. arl6 1886, WutWl 1.°.1 J.-, á 1> íd. íd .
.. N'(Qi'aftiii l'S~jl~'m.'lélf~;l~¡r,-íQ';laIO;l'S~ji-lfl~·yUOr.'"ti~\~ti.iIl)';"- ..... ",~ ....- ... ~-.' .....
LoIlllnOl'-' jeWIl &tüttaléll é Individuo. de tropa que delietln adqnir1l'~.. ó pane de la~ pnl;JUcada, PodÚll haaerlo alla·
'"ande Ji peseta. !IlUmRa1H. .
Be admiten &ntuutlol relll,lllonaaOl ton el Ejérllito, G60 fiotbnG. la l~ por Inlel'olón. A lo. anuJlllllntelll qllf.'l denen llprcm IU'
IUttlnc!¡u ;ot tempc:r¡¡'üa que exceda de t::-Zf.i meG611. Ile lea had 'lIna. bonUle:1tlfón dallO ter 100.
l>iario 0ftt!W ó pU5g(l de rAgilla.~ ql'lll .tf fíl'linpre tmel~•• dende del dia, 115 .éntlm'l'.lll. 1M airalld••, j 150 Id.
---_._----------------------------------_., .NOV[SI~IA LEY" DE RECLUTAMIENTO
T
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POli BL"fENIImTlI OOUOOL DE I:NlI'A.NTEJUA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta. el día, con 100 formularios la ley y 25Jos
~mQRtoa, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo,au~~su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. .
Su precio: ~,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en ~$irid y provincias f¡:anCQs de po.rte.
~w~ los pedidos al Administrador del DIABlO Oll'ICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
EJa 1_ taneres de .,.~Estulecfadellto se hacen toda el...e de II11,re88., estado. y f.¡'mDlarlo. para 108 ene..p.. y a........"'cf..
del Ejérelto, á precio. eeeaéatfeo.. . . , .,
G!'fALOGO DE LAS OBRAS QUE SE- HALLAN ,DE VENTA EN' EL MI8MO
ANUARIO MILITAR· DE ESPANA
PARA ±897'
Oonun APÉN D.'e E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo úItimo.-Encuadernado
en teIa.-Su precio en Madrid: 6 pes.etas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrén un recargo de 50 cén-
timos 'por gastos de franqueo.
DESCRIPCiÓN,' 'l'iiANEJO Y'USO
DEL
FUSIL MAUSER
MODELO 1893
,.-
ESPANOL
• El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado COtl grlt"it mtMerO de láminas), es de una peseta en Madrid. Loe pe-
d!-dos para fuera sólo tendrán el aumento del :i':raIlquoo y certifi.cado. qua exijan, á pesar de ser una peseta y 2S ointimos
elemp~, el precio fijado para provincias.
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3EGLAmN'l'O 03GÁNIOO y PAU EL SDVIOIO DEL Oi1EBPO DE VE'l'EnINAlUA UILr.rA3
Ap~bado .por~ orden de, 3 de febrero d~ 1897.-Pr~io: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JÚLIO' DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con lOs' Reglanié:rftJoS de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: t '50 pesetas. .
MANUAL REGLAMENTARIO
L A S e L A S-ES D E T RO P A
Obra. deolarada. de texto, por realorden de 23 de 3unio d.e lS93, p~ra las aoad.emias regimenta.1es 6:el ama de lnfanteria
así' en la peninsula oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANuAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, yal fusil Maueer, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 00 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado ti provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO .
A~MONIZADAS CON ~LA ··LEGISLACION VIGENTE
2.- EDtelON, CORRUtIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obfigaoiones de todas las dlases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamiotos
militares, Serviolo de gual'Dioión y Serviolo interior de 108 Cuerpos de infantería J' de oabaIlería.
La obra tiene forma. ad~Ctit\da plUs. servir de téxtó 6 de c01umlta en todas las AoMemia.s militares, y es támbién
de' g'tan utilidad 'J*IN el ~:en }roS Oolegioe dé Id Guatdiá Civil Y de Oarabineros. .
Bu preeío- en'''Madrld,:&mm.rtonada;,~,de3··~-ej'ettl.pmj·Y con' 50 céntimos D:1Ú"se'<remite 'OO'rtificaaa.. á
provincias.
Programas por que ha. de regirse el primer ejercicio pmá htsop'OSiciones de ingreso en el'tJtrerpo JUrUllcdomlitar.
-Precio: 1 peseta.
_ Reglamento para el SElTVicio -sani1mio de lCBJllpm.:fia:-Precioí 0'75 pesefiJ,s.
Idem para los empleédos' de 'los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de. Guerm.-Pre.-
eío: Ut2U'~.
tMA:PA"'1>EtDA~V:A DI't.lSIÓN.TERRr.ro1UAL DE ESPÁ:&A, con-las demaroaciOñ.es~de' lalizOnas-nilli.
fiares é indicaciones de la situación de los Ousrteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de l~ 30nas yJ~eJiitos de Rarorva.--Precio:t una peseta. - .
-----...........~.... . .-----~
:El" :I1:E.1:D:P' X~.Al.. i8
I 1
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DELUZÓN,~ aoo:ooo
'
en'Ctñl.tro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
"a'"CT::a~
. 1
-'MAPA"GENERAL' DE LA' ISLA, escala 600.000' en cualro hojas.-Prooio:.,\ pesa:tu.
1
.PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE, escaJ.s.; 215.000 en dos hojas ~estampadoen coloree)
Precio: 2 pesetas. . .
1YII11 U FIOlIItB DI !m! CLW,'" 260~oooj·.z-Ja(~ .. ").----PMt: 2 peetu.
D»lIH DB:LA. ID~TDE; MA'l'AtiZA1S,. 7.OO~OOO' en ama.hoja (~padQ'-en" colorea)•..LPBecio;!t t peieta.
ll>Ek l1.1I'LA. ID. Im LA HABANA, escala aproximsda'del00~OOO' en des hojas (estampedaenoolores}.-Pre-
oio: 2 pesliaS~
1
ID_ DlI LA. ID. DE PINAR DEL Río eseaIa.uo.ooo,endoshojas(emampadoencolores'.-Precio:apesetaB.
'l!OOQmS'1)EJJ?¡A ?ROVRroIA DE'SANTIAOODE OOBA,: escala.~.-:Prooio:'a~tas.
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